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БАЗА ДАННЫХ ПО ВРАЧАМ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
КОНЦА XVIII – НАЧАЛА ХХ вв.: 
ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФЛЕКСИИ 
В статье обосновывается необходимость создания сводной базы данных по всем служив-
шим в Пермской губернии врачам: правительственным, земским и городским, заводским, воен-
ным, железнодорожным, тюремным, общественных организаций и частнопрактикующим. В ней 
обоснованно систематизировать сведения об их датах жизни, месте и времени получения обра-
зования, ученой степени и звания (при наличии), времени службы на конкретной территории 
(земском участке, заводском округе и т. п.), причинах ее оставления, предшествующей и после-
дующей профессиональной деятельности. Генерализация этой информации позволит создать 
просопографическое исследование по врачам Пермской губернии, а также раскрыть новые важ-
ные аспекты в организации медицинской помощи в регионе в конце XVIII – начале XX вв. 
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енные, железнодорожные, тюремные, частнопрактикующие врачи, Пермская губерния. 
 
Отечественная историография по развитию медицины на дореволюцион-
ном Урале весьма обширна. Но в ней имеется минимальное количество био-
графических справок о врачах, служивших в Пермской губернии. Эти мате-
риалы о максимум десятке самых известных специалистов дублируются в 
различных изданиях. Практически единственной работой, содержащей свод-
ные (но крайне ограниченные) данные обо всех служивших в конкретном за-
ведении врачах, остается юбилейный очерк по Александровской губернской 
земской больнице [Попов].  
Положение стало существенно меняться только в последние годы. Автор 
ввел в научный оборот сведения обо всех врачах, служивших в медицинских 
заведениях Верх-Исетского [Черноухов, 2008, с. 612–617] и Нижнетагиль-
ского [Черноухов, 2011, с. 50–63] горнозаводских округов в первой половине 
XIX в. Именно по этим двух хозяйствам сохранились самые репрезентатив-
ные материалы по медицинскому персоналу. 
В докторской диссертации автор в сводном списке систематизировал све-
дения по 247 врачам, служившим на горных заводах Урала в XIX в. [Черно-
ухов, 2017, прилож. 17]. В настоящее время он расширен за счет привлечения 
сведений конца XVIII и начала ХХ столетий до 320 чел. Большинство этих 
врачей служили на заводах, расположенных на территории Пермской губер-
нии. Кроме того, еще до полусотни этих специалистов были на различных 
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промыслах и приисках, а также промышленных предприятиях других ве-
домств региона. 
Д. Э. Черноухов создает сводный список врачей, служивших в земствах 
Пермской губернии в 1870–1914 гг. Пока репрезентативные материалы со-
браны только по Александровской губернской больнице (43 чел.) и Екате-
ринбургскому уездному земству (79 чел.). Предварительные данные по дру-
гим уездам свидетельствует о том, что в земствах региона служили более 600 
врачей [Черноухов, 2018, с. 352]. 
Эти промежуточные итоги позволяют перейти к созданию базы данных 
по всем врачам Пермской губернии за весь период ее существования (конец 
XVIII – начало XX вв.). В ее авторском варианте приводятся сведения о датах 
жизни врачей, месте и времени получения образования (с данными о получе-
нии стипендии), ученой степени и звания (при наличии), времени службы на 
конкретной территории (земском участке, заводском округе и т. п.), причинах 
ее оставления, предшествующей и последующей профессиональной деятель-
ности, а также ссылки на источники информации. Последнее принципиально 
отличает наш информационный ресурс от популярного краеведческого сайта 
«Забытые имена Пермской губернии», содержащего биографические матери-
алы по сотням медиков. 
По ряду объективных причин создание репрезентативной базы данных 
потребует многолетней кропотливой работы. В Пермской губернии служили 
многочисленные категории врачей, находившиеся в подчинении различных 
ведомств: врачебной управы, внутренних дел (правительственные), воен-
ного, горного, государственных имуществ, железнодорожного, тюремного; 
органов местного самоуправления (земские и городские), а также частно-
практикующие. При этом ни один орган не вел какой-либо сводной кадровой 
документации по всем этим специалистам. Ежегодно издававшиеся «Россий-
ские медицинские списки» и «Адрес-календари» губерний, включая Перм-
скую, содержат мизерные (и зачастую неполные) сведения по служившим 
врачам. 
В обширном комплексе разнообразных источников, созданных в выше-
названных ведомствах и органах местного самоуправления, материалы 
об этих специалистах обычно занимают второстепенное место, включены 
в состав самых различных материалов. А самая ценная в рассматриваемом 
отношении кадровая документация по врачам сохранилась в незначительном 
объеме.  
В частности, по частным горным заводам Урала нами обнаружены об-
ширные коллекции формулярных списков врачей только за вторую половину 
1840-х гг. [РГИА, оп. 1, д. 517–524, 534]. Из 12 уездных земств Пермской 
губернии достаточно обширный комплекс личных дел имеется только по 
Екатеринбургскому, но лишь на специалистов, служивших здесь в начале 
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XX в. [ГАСО, ф. 18, оп. 1, д. 152–210]. По остальным горным заводам и уезд-
ным земствам такие документы есть по незначительному количеству врачей. 
Для систематизации материалов по земским врачам дополнительные 
трудности для исследователей создают частые изменения сети врачебных 
участков и высокая сменяемость их персонала. Поэтому составить репрезен-
тативную базу данных по этим специалистам можно, только изучив все 
«Журналы» уездных земских собраний (а полного комплекта нет ни в одном 
учреждении). Более подробные материалы о службе врачей отложились в 
журналах заседаний уездных управ, но они частично сохранились в архивных 
фондах лишь по нескольким уездам. 
По медикам из других ведомств сведения найти еще сложнее. В то же 
время некоторые материалы по уездным врачам (а до 1806 г. и горнозавод-
ским) отложились в фонде Пермской врачебной управы [ГАПК], городовым 
в Екатеринбурге – городской управы [ГАСО, ф. 62], частнопрактикующим – 
в местных периодических изданиях. Поэтому создание сводной репрезента-
тивной базы данных по всем врачам, служившим в Пермской губернии, пред-
ставляется сложной, но реально осуществимой задачей. 
По нашим подсчетам, в нее необходимо внести порядка тысячи врачей 
(с учетом того, что многие из них неоднократно меняли места службы). Это 
будет первый из выделяемых шести потенциальных этапов жизненного 
цикла исторического информационного ресурса [Гарскова, с. 8]. Его созда-
ние позволит поставить новые исследовательские задачи. 
Так, одним из уровней генерализации информации этой базы данных мо-
жет стать создание сводных списков врачебного персонала Пермской губер-
нии по всем медицинским заведениям. Это позволит выявить пути и вари-
анты его социальной мобильности и реализации карьерных устремлений. Два 
вышеназванных сводных списка свидетельствуют, что переходы врачей 
в другие ведомства и к частным лицам, особенно с последней трети XIX в., 
стали весьма распространенным явлением в Пермской губернии. Анализ этих 
данных позволит обстоятельнее рассмотреть уже поставленную проблему о 
преимуществах и недостатках их службы в различных местах [Черноухов, 
2012, с. 160] по всем историческим периодам. 
На основе планируемой базы данных возможен переход к разработке бо-
лее широкого информационного ресурса с включением исторического контек-
ста, семантической составляющей на всех этапах создания, поиска и презен-
тации электронных ресурсов. Это позволит создать капитальное просопогра-
фическое исследование по врачам, служившим в Пермской губернии в конце 
XVIII – начале XX вв., проанализировать новые важные аспекты в организа-
ции медицинской помощи. 
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